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Abstract：  Residents’ associations are long-established foundations of support for local 
communities in Japan. However, with rapid urbanization and the changes in socioeconomic 
circumstances, these traditional organizational forms have been forced to change. In this 
research, we focused on 67 residents’ associations in Tsukuba City, Ibaraki Prefecture and 
classified them into rural and urban types according to their socioeconomic characteristics and 
land utilization. We then clarified the characteristics of the activities engaged in by these two 
types of association by comparing their residents’ association rules. 
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集落規模指標 153.30 87.20 2,966.00 1,201.90
世帯当たり人員
（人/世帯） 世帯規模指標 3.06 3.00 2.19 1.73
15歳未満の人口
割合（％） 若年層指標 13.50 9.60 18.40 14.20
15から64歳の人
口割合（％） 生産人口指標 62.30 59.60 70.70 78.60
65歳以上の人口
割合（％） 高齢化指標 24.20 30.80 10.90 7.20
一戸建割合（％） 住宅形態指標 85.70 91.10 33.20 12.60
農林業就業者世
帯割合（％） 農業依存指標 5.77 4.98 0.36 0.27
田（％） 19.75 14.95 1.07 0.22
畑地（％） 33.42 10.44 6.45 3.37
樹林地（％） 自然空間指標 13.22 53.54 0.54 6.47
住宅系用途（％） 居住空間指標 9.60 6.04 44.25 8.40



































































































































環境衛生 保険衛生委員・衛生組合長・環境委員・交通委員 14 5
広報・連絡 総務部・企画・広報・連絡部・統計調査委員 12 5
地域安全 防火・防犯・防災委員・消防団役員・消防分団長 5 8
文化・体育 文化・体育委員 4 7
施設管理 施設維持管理・道路管理委員・樋管責任者 2 4






祭礼 神社総代・檀徒総代・氏子総代・墓地管理 0 5
福祉増進 青少年健全育成協議会委員・公民館館長・児童館館長・民生委員 0 5































































2万円未満 2-5万円未満 5-10万円未満 10-15万円未満 15-20万円未満 20-25万円未満 25-30万円未満 30-40万円未満
都市型 1 2 1 0 1 0 0 0
農村型 2 0 2 0 0 1 0 1
1万円未満 1-2万円未満 2-3万円未満 3-4万円未満
都市型 0 2 1 1
農村型 1 1 1 3
1万円未満 1-2万円未満 2-3万円未満 3-4万円未満
都市型 0 4 1 0
農村型 1 2 1 1
1万円未満 1-2万円未満 2-3万円未満 3-4万円未満
都市型 0 3 0 0
農村型 2 1 1 0
5千円未満 5千-1万円未満 1-2万円未満 2-3万円未満
都市型 0 3 1 0









































区会数 割合 区会数 割合
集会所・集落センター・公
民館等 5 18.5 25 62.5
ゴミ置場・ごみ集積所 5 18.5 13 32.5
防犯灯・街路灯 2 7.4 7 17.5
植栽 2 7.4 0 0.0
側溝・用水路等 1 3.7 3 7.5
公園・オープンスペース 1 3.7 2 5.0
防火施設・井戸・調整池 0 0.0 3 7.5
共同墓地 0 0.0 2 5.0
上下水道施設 0 0.0 2 5.0
区会数 割合 区会数 割合
弔慰金 13 48.1 14 35.0
火災災害見舞金 2 7.4 9 22.5
病気見舞い金 2 7.4 5 12.5
出産祝い 2 7.4 4 10.0
表彰 1 3.7 0 0.0
敬老の日祝い 0 0.0 2 5.0
小学校入学・成人祝い 0 0.0 2 5.0
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 自治体でも社会経済・土地利用・高齢化率等の異なる地
域特性に応じて，規約から読み取れる活動・運営内容に
は大きな違いがみられた。 
農村型区会では，農業推進を中心に地域安全や祭礼な
ど多様な事業を展開し，管理対象物としては集会所・集
落センターの割合が特に高かった。慶弔事項では弔慰金
のほか，病気見舞金や出産祝い，結婚祝いなど多様であ
った。役員手当や区会入会金，年会費などはいずれも農
村型区会の方が高い傾向にあった。一方，都市型区会で
は事業内容として，環境衛生や広報・連絡に関するもの
が突出しており，管理対象物は，集会所・集落センター
とゴミ置場が同程度の割合であった。慶弔事項では弔慰
金の割合が非常に高かった。また農村型区会の位置する
地域に比べて，都市型区会の位置する地域では区会加入
率が低かった。一般に管理対象物が少なく，広報や連絡
などの事業に特化する傾向が強い都市型区会であるが，
一部の区会では公園や植栽管理などの活動が規約内容か
ら確認できた。このように規約内容を精査することは，
地域コミュニティの活動内容や状態を把握する上で，有
用な情報を与えてくれる。調査対象の都市域では区会加
入率が低かったが，今後，地域防災や高齢化，環境保全
など住民の自助・共助が必要とされる場面では，区会の
果たす役割は大きくなると考えられ，それに応じた規約
内容の検討も必要である。 
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補 注 
１）市から区会への補助金は，区会連合会を通じ区会業務委託料（基本割
＋戸数割）として支給される。１区会あたり基本割が年間5万円，戸
数割が（戸建ての場合1,900円/戸，集合住宅の場合1,200円/戸）×
戸数，である。 
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 表７ 都市型および農村型区会の規約内容の特徴
都市型区会 農村型区会
地域の特徴
(区会が属す
る地域区分の
平均的特徴）
・マンション，集合住宅が多い
・住宅系用途，都市的用途の
割合が高い
・区会加入率は低い
・戸建て住宅割合が高い
・高齢者割合が高い
・農地，樹林地割合が高い
・区会加入率は高い
事業内容 ・環境整備　・広報，連絡調整と意見要望とりまとめ
・農業推進　・祭礼行事，地域
安全，文化体育・共用施設運
営管理
組織 ・総会－役員会－班 ・総会－役員会－班
特徴的な
役員種別
・環境衛生，広報連絡，地域安
全，文化体育など
・農業推進に関するものが多
い　・地域安全，環境衛生，文
化体育，祭礼など多種類
役員手当
・区長（15～20万円未満が1区
会で，他は10万円未満）
・会計，監事，監査（1～2万円
未満が多い）
・区長（20万円以上が２区会，
他は10万円未満）
・会計，監事，監査（1万円未満
から3～4万円未満まで幅広い)
管理対象物
・集会所，ゴミ集積所，防犯灯
・公園，オープンスペースなど
・管理対象物が少ない
・集会所，集落センター，ゴミ
集積所，防犯灯の割合が高い
・共同墓地，井戸，調整池，水
道施設，用水路等，多種類
慶弔事項 ・弔慰金の割合が高い
・弔慰金の割合が高いが，火
災災害見舞金，病気見舞金，
出産祝いなど多種類
区会
運営費用
・入会金（最高額：1万円）
・会費（１万円未満が76％）
・入会金（最高額：10万円，3万
円以上が70％）　・会費（1万円
未満が70％）
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